








本研究主要發現「溝通技巧 J 、「會競技巧 J 、「衛1:.計畫~J 、「如何每縣工作
壓力 j 、「社區評估技巧」、 γ 備生所股是每效果 !l.現 J 、「人際聽千家」、「權觀人員
自我了解及負我能力的發揮 J 、「街突處理 J 、「拼讀設計 j 、「滑動就計 J 、「如




的在職 1111 綠草程時，不蜍對授課人員的 γ 毒史學就力 j 方面多加考慮，以換取督導員比
三字面的學習興趣，學習工作土宮發的課程。
最後建議參考本研究分析~的議理督導員工作中需嚼，但執行起來覺得間難的工














太接; (3) 寄 11 辦教本書跑過其工作聲求; (的盲目緻聽捏太偏瓏論，缺乏實際經驗; (5) 
發棋賽之能力，未能接受尊 11 緯融程...。
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